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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





C(dicede Gran Cruz del ito -Naval al • Almirantt de la Al
. mada japonesa señor 1-JarCm Kiyokazu bo. - -Wein id. al
Contraimirante de la Armada alemana serio]. Itichard Adoli
Rudolf Foerster.
Reales ordenes.
ESTADO MAYOR- DE LA. ARMADA.—Aprueba entrega de
timado del reino!cador «Cariagenero,. Sobre aumento en
Ja consignación para gastos en la Seccieri dq; "¡formación.
SECCION DE PERSONAL.— Resuelve instancia de un segun
do Cont amiiestre.—Concede la continuación en .el servicio
a un fogonero.
SECCION DE MATERIAL.— Sobre la plantilla d I personal
subalterno de la estacién raJio de la Ciudad Lineal.
SECCION DE INGENIEROS.—Declara con derecho a dietas
una ,comision (rectificada.).
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—D,!stino al Te
niente don E. Sanchiz.
SECCION DE CONTABILIDAD.—P,:sa a situación de reem
plazo el Contador de Navío don J. M. García Agulló.—
Sección oficial
REALES DECRETOS
Aprueba prdgramas de la Escuela de_Intendencia e Inter
vención.
INTENDENCIA.— Resuelve instancia de un Maquinista alum
no.--Idem id. de un Mecánico.—Aprueba una comisión.
SECCION DE SANIDAD.--Concede, lice cia al Subinspector
de segunda don V. Cebrián. Retiro del klem don E. Ma
ñueco.
D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Nombra comisión para el ser
vicio que expresa. - Dispone se encargue de la Cátedra de
Inglés d la Escuela Náutica de Barcelona el profesor
don J. García. - Cesa en el cargo de prr3fosor de Inglés
de dicha Escuela don M. Valts.-1-tesuelve instancia de
don F. Panadero.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa al personal que ex
presa.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL.—Declara especializado en su clase
a un Maestre de marinería.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.—
Retiros.




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Méi ito Naval, con distintivo blanco,
al Almirante de la Armada japonesa y Minis
tro de Marina del Japón, señor Barón Kiyo
kazu Abo, por servicios especiales prestados
a la Marina.
Dado en Palacio a ocho de abril de mil no
vecientos treinta y uno.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
JOSÉ RIVERA Y ALVAREZ DE CANERO.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Contralmirante de la Armada alemana se
ñor Richard Adolf Rudolf Foerster, por ser
vicios especiales prestados a la Marina.
Dado en Palacio a ocho de abril de mil no
vecientos treinta y uno.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
JOSÉ RIVERA Y ALVAREZ DE CANERO.
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta delEstado Mayor de la Armada, ha tenido a bien aprobarla entrega de mando del remolcador Cartagenero, efectua
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da el día 2 de octubre último por el Teniente de navío
D. Eusebio Barreda Scandella al Alférez de Navío don
Gonzalo Díaz García.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que los
buques de la clase del citado remolcador rindan en lo
sucesivo, V cualquiera que sea el servicio que presten, la
documentación que, para su permanencia en Africa, dis
pone la Real orden de 16 de marzo de 1922 (D. O. nú
mero 64).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 7 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar




Excmo. Sr.: Como resul,tado de expediente incoado
al efecto, de conformidad con lo propuesto por el Esta
do Mayor de la Armada y lo informado por la Inten
dencia, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer
se conceda, con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, concep
to 80, "Imprevistos del material", un crédito de nueve
mil pesetas (.9.000) como aumento por una sola vez de
las quince mil pesetas (15.000) consignadas en el vigente
Presupuesto para los gastos de la Oficina de Información
de Marina.
Es asimismo la voluntad de S. M. que en el próximo
provecto de Presupuesto que se redacte se consignen para
los expresados gastos veinticuatro mil pesetas (24.000).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y






Dada cuenta de instancia promovida por el segundo
Contramaestre de la dotación del buque de salvamentos
Kanguro D. José Saavedra Galiñanes, en solicitud de que
se compute como de embarco hábil para el ascenso el tiem
po en que, estando destinado en el Polígono de tiro naval
" Janer", prestó servicios en el remolcador Ferrolano, se
desestima la referida petición por carecer el solicitante
de 'derecho a ello.
4 de abril de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Intenden
cia, ha tr.).-.-:ido a bien cencoder ccr.t:nuación 2n el ser
vicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al fo
gonero preferente del Almirante Cervera Víctor Salgado
Hermida, por tres años en primera campaña voluntaria,
computable desde el 28 de septiembre último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ei'ectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pa




Exqmo. Sr.: Corno aclaración a lo dispuesto en la
Real orden de 2 de diciembre de 1930 (D. O. núm. 2.72)
por la que se fija la plantilla del personal subalterno de
la Estación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por el
Estado Mayor de la Armada, se ha dignado disponer
que dicha disposición deberá entrar en vigor en la actua
lidad, sustituyéndose los marineros de oficio que se au
mentan por marineros de segunda, mientras no se fije
crédito en presupuesto para esta atención.
Es asimismo la voluntad de S. M. que mientras exista
escasez de mecánicos del Cuerpo de Maquinistas, se sus
tituya el que figura en la plantilla para el cometido de
atender a los motores por un marinero mecánico.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, c; de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. 'Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar




Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 76,
página 561, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr. Dispuesto por Real orden del Ministerio
de Fomento, de 18 de marzo próximo pasado, que el Co
ronel de Ingenieros de la Armada D. Nicolás de Ochoa
.Lorenzo forme parte de una Comisión técnica para el
estudio de los Proyectos de abastecimiento de agua a la
Base naval de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. .g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia del Minis
terio, se ha servido disponer debe ser declarada dicha
comisión con derecho al percibo de dietas durante los
días que justifique el mencionado Jefe tiene necesidad de
trasladarse a Cartagena o poblaciones que constituyen la
Mancomunidad de los Canales (id Taibilla ; debiendo con
siderarse la citada comisión inherente a su destino prin
cipal, abonándosele asimismo los viajes que efectúe y para
los cuales no se le faciliten listas de embarque o tenga
que verificarlos por medios distintos del ferrocarril o em
presas regulares de transportes, justificando esta circuns
tancia con certificación expedida por el propio interesado.
De P.J1:11 orden lo dir:n a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. General jefe de la S ección de Ingenieros, Capi
tán General del Departamento de Cartagena, Interventor





Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Teniente de Infantería de Marina don
Eduardo Sánchíz Melián cese en la Compañía de Orde
nanzas y pase a continuar sus servicios al segundo regi
miento del Cuerpo.
8 de abril de 1931.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, Capitán General del Departamento de Ferrol,





Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la situación de reemplazo por enfermo al Con
tador de Navío D. José María García Agulló y Aguado,
debiendo percibir sus haberes por la Habilitación Gene
ral de este Ministerio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte, Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe
de la Sección de Contabilidad e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena número 4.529, cursando acta
de la Junta Facultativa de la Escuela de Intendencia e
Intervención de la Armada y programas de las asigna
turas del primer grupo del segundo curso que constitu
yen el plan de estudios de la misma, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de Contabilidad de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar los programas siguientes :
"Tecnología Industrial aplicada a los servicios de In
tendencia y al conocimiento de materiales y efectos de
uso en nuestra Armada, con nociones de los principales
Centros productores de dichos materiales".
"Ordenanzas de Arsenales v Contabilidad del Mate
rial de la Armada".
"'Legislación de contratos y procedimientos para las
adquisiciones y enajenaciones del material.—Inicidencias
de estos servicios".
"Contablidad de Hacienda pública y su aplicación en
la Marina de Guerra".
Desarrollo e incidencias en el Presupuesto de Marina.
Proyecto de presupuesto y su cálculo : distribución, con
cesión y cuenta de los créditos ; cierre y liquidación".
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sec




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista instancia del Maquinista alumno
en prácticas D. Luis Gómez Menéndez de la Vega, soli
citando abono de dietas por el tiempo que permaneció en
la Escuela del Cuerpo prestando examen de reválida para
el ingreso en la segunda Sección del mismo, S. M. el
Rey ( l. D. g.), de conformidad con la Intendencia, se ha
servido resolver que la Real orden de 27 de agosto de
1929 ( D. O. núm. 189), no es de aplicación a los alum
nos de las Academias y Escuelas para ingreso en los
Cuerpos de la Armada, que deben considerarse tienen su
residencia habitúa] en los Centros o dependencias en que,
con arreglo al plan de estudios deben efectuar éstos o
prácticas, refiriéndose solamente a aquellos individuos que
sin categoría de alumnos necesitan trasladarse a punto
distinto del de su destino para prestar examen impres
cindible para ascender en su empleo o profesión.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista instancia del Mecánico de la Ar
mada D. Arturo Couto Díaz, conductor del coche auto
móvil del Comandante General de la Escuadra, en súplica
de la gratificación de 240 pesetas anuales, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con la Sección de In
tendencia, teniendo en cuenta que se trata de una gratifi
cación por el ejercicio de una especialidad con crédito
comprendida en el capítulo 12, artículo 1 .(), del presu
puesto, se ha servido acceder a la petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de abril de T931.
RIVERA.
Sres. Comandante G meral de la Escuadra, Intendente
Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pa




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
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con la Intendencia, sc ha servido aprobar la comisión
desempeñada durante los días del 2 de agosto al 25 de
septiembre del ario último en Cartagena por el buzo de
segunda D. José Atienza Gómez, debiendo afectar al ca
pítulo 12, artículo 2.1), del ejercicio corriente, previa la
justificación reglamentaria.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pa
o





Concede dos meses de licencia por enfermo para la
Corte al Subinspector de segunda clase de Sanidad de la
Armada D. Vicente Coebrián 'Gimen°, • debiendo percibir
sus haberes durant2 la misma por la Habilitación Gene
ral de este -Ministerio, y aprueba el anticipo que de la
expresada licencia ha sido otorgado por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena.
8 de abril de 1931.
Sres. Inspector Jefe de la Sección dzt- Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
RIVERA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que en 18 de abril del año actual cese en la si
tuación de reserva y pase a la de retirado, con el haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo del Ejército y
Marina el Subinspector de segunda clase del Cuerpo de
Sanidad de la Armada D. Eleuterio Mañueco y Padierna
de Villapadierna, quien en dicha fecha cumple la edad
determinada en el Real decreto de 18 de diciembre de
1918 (D. O. núm. 288).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Or







Excmo. Sr.: Para dar cumpimiento a lo que precep
túa el punto tercero de la Real orden de 27 de febrero
próximo pasado y poder, en su día, admitir con carácter
definitivo a los servicios de_ comunicaciones marítimas de
soberanía, subvencionados, los buques General Sanjurjo,
Infanta Beatriz, Isla de Tenerife, Miguel Primo de Ri
vera„ Poeta A)-olas„ Escolano, Infanta Cristina, Infante
Don Jaime, Infante Don Juan, Isla de Gran Canaria, Plus
Ultra, Príncipe :Alfonso, Roméu, Teide, gasolineras Ca
brera y J. de Calalat, y los en construcción Barcelona,
General Jordana e Infante Don Gonzalo, presentados por
el contratista, es de necesidad imperiosa que los mencio
nados buques sean sometidos a las pruebas y reconoci
mientos que se detallan en el capítulo XII del vigente
contrato del Estado con la Compañía Trasmediterrá
nea, concesionaria de dichos ser<Ticios,con el 'fin; de
que en dichos reconocimientos impere un 'Criterio unifor
me, evitando los .inconvenientes que pudiera acarrear que
los llevasen a cabo comisiones distintas en los diferentes
puertos, que fácilmente no llegarían a coincidir en la
apreciación con igual rigor de las disposiciones que re
gulan la materia, 5. M. el Rey (q. D. g.), (le acuerdo con
lo informado por la Intendencia, ha tenido a bien nom
brar una comisión única al indicado fin, designada *con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 83 del mencionado
contrato, constituida por el Director General de Navega
ción, Pesca e Industrias Marítimas, o persona en quien•
éste delegue,como Presidente; por el Capitán de Fragata
don Angel Carrasco y González Elipe, el Teniente Coro
nel de Ingenieros de la Armada D. Octaviano Martínez
y Barca, el Comisario de la 'Armada D. Miguel Rosendo
y Roure y el Oficial Segundo de la reserva naval, Maqui
nista D. Angel Albóniga y Urquidi, _todos con.destino en
esa Dincción General de su digno 'cargo, a. la 'que. deberá
agregarse el Perito Inspector del puerto en que el recono
cimiento se efectúe, así como. el Director -de Sanidad
Marítima, cuando se estime necesario, comisión que de
berá llenar su cometido compaginando sus trabajos* con
los servicios que están prestando los buques que han de
reconocerse, que no deberán ser interrumpidos. .
Es asimismo la voluntad de S. M. que los viajes se ha
gan por cuenta del Estado, siendo indemnizable la comi
sión de una probable duración de treinta días, y enten
diéndose que será inherente a los destinos que los comi
sionados desempeñan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento _V demás e fectos.—Dios guarde a V. E. Muchos
años.—Madrid, 4 de abril de 1931.
RIVERA.




Excmo. Sr. : Habiendo cesado en el cargo de Gober
nador civil de la provincia de Teruel el Profesor especial
de inglés de la Escuela Náutica de Barcelona D. José Gar
cía Guererro, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, Pes
ca e Industrias Marítimas, se ha servido disponer que el
referido profesor cese en la situación de excedencia for
zosa en 'que se encontraba y se encargue de su cátedra de
Inglés de la referida Escuela, a la que deberá incorporarse
dentro de los quince día siguientes a la publicación de esta
Real orden en el DIARIO OFICIAL.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 27 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
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trias Marítimas, Intendente Jefe de la Sección de Conta
bilidad y Ordenador de Pagos, Interventor Central e In
tendente del Ministerio y Director de la Escuela Náutica
de Barcelona.
Señores...
Excmo. Sr.: Reintegrado a su destino el profesor es
pecial de inglés D. José García Guerrero, S. M. el Rey
((lue Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la
Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias Ma
rítimas, se ha servido disponer cese en el cargo de pro
fesor de inglés de la Escuela Náutica de Barcelona don
Manuel Valls Carreras, que desempeñaba dicha cátedra
con carácter interino durante el tiempo que estuviera ex
c2dente forzoso el profesor que la desempeñaba en pro
piedad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios .guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente Jefe de la Sección de Con
tabilidad y Ordenador de Pagos, Interventor Cehtral e




Primas a la construcción.
Excmo. Sr.: Vistas las dudas sugeridas en el expedien
te promovido a instancia de D. Francisco Panadero Coe
llo sobre petición de primas por la construcción de dos
barcazas de acero nombradas San José y San Nicolás,
sobre si el solicitante satisfaCe a la definición de cons
tructor naval nacional a los efectos del Real decreto-ley
de 21 de agosto de 1925 y del Reglamento para su eje
cución, del 6 de .septiembre siguiente, de acuerdo con lo
informado por la Junta directiva en pleno del Instituto
de Protección a la Marina mercante, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha dignado disponer se entienda en este
caso comprendido D. Francisco Panadero Coeli() en la
definición de constructor nacional de buques para los efec
tos de las primas por •la construcción de dos barcazas de
acero nombradas San José y San Nicolás; pero que, para
lo sucesivo, debe entenderse aclarada dicha definición en
el sentido de que, para satisfacer a ella, será, precisa la
circunstancia de permanencia y habitualidad en la cons
trucción naval para que puedan reputarse como tales cons
tructores navales nacionales los que se dediquen a esta
industria y pretendan ejercitar su derecho al percibo de
primas a la construcción naval.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde as V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de. abril de 1931.
RIVERA.




Excmo. Sr.: Corno resultado de la propuesta formu
lada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las correspondientes Secciones de
este Ministerio y lo consultado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas de la Armada, ha _tenido a bien con
ceder al Capitán de Fragata D. Francisco Rapallo y de
Flores, la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito
Naval, _con distintivo blanco, pasador lema "Industria
Naval Militar", pensionada con el io por wo del sueldo
del empleo anterior, a partir de la revista siguiente a la
fecha de 15 de enero de 1924 a la de 15 de enero de 1929,
por la que ascendió a su actual empleo ; como compren
dido en el punto ç), regla 3.a de la Real orden de 12 de
julio de 1915 (D. O. núm. 156).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
9 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
i.ensas de la Armada, Vicealmirante jefe del Estado Ma
yor de la Armada, Intendente del Ministerio y Contral
mirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: En atención a los especiales servicios
prestados a la Marina española p'or el Capitán de Corbe
ta de la Armada alemana señor Gunther Ernest Johannes
Suadicani, y el Teniente de Navío, de la reserva de dicha
Armada. señor Herman Eberhard Messerschmidt, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al Ca
pitán 'de Corbeta señor Gunther Ernst Joharmes Suadi
cani, la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, y la de -primera de la mis
ma Orden, con igual distintivo, al Teniente de Navío se
ñor Hermann Eberhard Messersch‘midt.
,De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
3 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada e rntendente del Ministerio.
■•■■■■■••(2,11.■
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formu
lada por el Capitán General del Departamento de Carta
gena para recompensar por servicios en submarinos al
cabo de mar, de la dotación del C-5, Nicolás García Ros,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por la Sección de Personal y Negociado de Recom
pensas de este Ministerio y lo consultado por la junta de
Clasificación y Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien conceder al cabo de referencia la Cruz de plata de
la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con siete pesetas cincuenta céntimos (7,50 pese
tas) mensuales durante su servicio activo, a partir de la
revista del mes de febrero último, en que perfeccionó el
derecho, y como comprendido en el artículo 4.° del Real
decreto de 15 de mayo de 1920.
De Real orden lo digo .a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—Madrid,
6 de abril de 1931.
RIVERA.
'Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, Capitán General del Departamento
de Cartagena y Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal.
Señores...
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Excmo. Sr.: Como resultado de la, propuesta formu
lada por el Capitán General del Departamento de Carta
gena para recompensar por servicios en submarinos al
cabo de mar, de la dotación del C-4, Ramón Pérez Ro
dríguez, S. M. el Rey (i. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal y Negociado de
Recompensas de este Ministerio v lo consultado por la
junta de Clasificación y Recompensas de la Armada, ha
tenido a bien conceder al cabo de referencia la Cruz de
plata de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos (7,50 pe
setas) mensuales durante su servicio activo, a partir de la
revista del mes de febrero último. en quz.-. perfeccionó el
derecho, v como comprendido en el artículo 4.° del Real
decreto de 19 de julio de 1915, modificado por el Real
decreto de 15 de mayo de 1920.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de- la Armada, Capitán General del Departamento







De orden (lel Excmo. Sr. Ministro de Marina se de
clara especializado en su clase y con derecho a ingreso en
el Cuerpo de Contramaestres al Maestre de marinería,
procedente de cabo de mar, Luis Ibáñez Bengoechea.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6 de abril
de 1931.
El Contralmirante Jefe de la Sección'
Andrés Elvira.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Fe
rro].
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Retiros.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo
y con fecha de hoy, se dic a la Dirección General de la
Deuda y Clases pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, cor derecho al haber
nbensual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficia
les e individuos de tropa que figuran en la siguiente rela
ción, que da principio con el Contramaestre mayor, gra
duado de Teniente de Navío de la Armada, D. Manuel
Belizón García y termina con el operario de tercera de
Maestranza D. Diego Valverde del Valle."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
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DEL MINISTERIO DE MARINA 591. NUM. 80
DIRECGION GENERAL DE NAVEGACION,
PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS
ESCUELAS NAUTICAS
RELACIO1V de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(8. 0. número 59, página 358), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo
promueve Objeto de la rec'amación
Ex-profesar de Escuelas Solicita reingreso como Profe
Náuticas, D. Félix Wangüe- sor de Escuelas Náuticas.
mert Poggio.
•
Autoridad que lo cursa Fundamento por el que queda sin curso
Por improcedente.
1110111~1
Madrid, 25 de marzo de 1931. El Director General, Luís de Ribera.
ANUNCIOS
ESCUELA DE INTENDENCIA E INTERVENCION
DE LA ARMADA
De conformidad con el artículo 37 del Reglamento de
este Centro, aprobado por Real orden de 26 de diciembre
de 193o (D. O. núm. 291), se saca a concurso la plaza de
Profesor de gimnasia y esgrima, por plazo mínimo de dos
arios, prorrogables por iguales períodos, dotada con la gratificación de 3.000 pesetas anuales.
Las instancias, dirigidas al señor Director de la Escue
la, se admitirán en la Secretaría de diez a doce, hasta el
primero de mayo próximo, acompañadas de los documen
tos demostrativos de la competencia (1:-: los interesados
en dicha materia y de su personalidad.
En dicha Secretaría se darán los informes.
¡Cartagena, To de abril de 1931.—El Secretario, Rafael
ARSENAL DE FERROL.---RAMO DE ARTILLERIA.—JEFATURA
Autorizada por Real orden comunicada, de lo del co
rriente mes, la provisión de una plaza de operario de segunda clase, fundidor ; se saca a concurso entre los operarios de la Maestranza del Estado al servicio de la So
ciedad Española de Construcción Naval, con arreglo a lodispuesto en el vigente Reglamento de Maestranza de la
Armada y disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión delas mismas expirará al mes de la publicación de este anun
cio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Arsenal de Ferrol, 31 de marzo de 1931.—El jefe delRamo, P. A., Uicente Burgo.
- =O==
EDICTOS
Don Oscar Martínez Molins, Teniente de Navío y Juezinstructor del expediente de pérdida de la cartilla na
val del inscripto del trozo de Málaga Antonio GarcíaMartín.
Por el presente hago saber: Que habiéndosele expedidatestimonio de la resolución recaída en dicho expediente
para que pueda obtener un duplicado del mismo, quedanulo y sin valor el original, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de él
en el Juzgado de la Comandancia de Marina de Málaga.Málrga a 24 ,(1.e marzo de 1931.--El Juez. instructor,Oscar Martínez Molins,
Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos de esta Institución, que se
formula en cumplimiento del art. 9.° del Reglamento.
DEBE En títulos En metálico
Existencia anterior.
Cuotas de socios cobradas en Te
sorería
Cobrado por cuotas de socios co
rrespondientes a la carpeta del
me-; de febrero
Cobrado por fondos económicos y
material, correspondientes a la
carpeta del mes de febrero
Recibido por tercio de multas de
la Ayudantía de Marina de
Fuengirola











Nómina de pensiones pagadas a
los huérfanos en el mes actual. 15.692,70
Gastos de correo, im presos, escri
torio e impresión y reparto de
la Memoria de 1930 588,95Existencia 1 821.500,00 13.255,65
Totales 1 824.500,00 29.537,30
Detalle de la existencia.
En títulos de la Deuda perpetua 4 por 100





En metálico en c/c en el Banco de España






Existencia en 31 de marzo de 1931
Huérfanos con pensión
Madrid, 31 de marzo de 1931.
El Tesorero,
Pedro García de Ledniz.
V.° R.°
El Pr sidente,
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(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga E
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lleros en Valencia y Tarragona Talleres de reparación en Barcelona
UNION ESPORA BE EXPLOSIVOS S. A.
11111111111111•151111•111C1
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Eyani
trodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva. 11.
MOTORES VELLINO
A OASOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 ORAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electregenos ELECTROB
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROUEE2OR DE LA MARICA CE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
L_AlittDenrattorla
Provenza, 467..Te1ef. 336 S. M. BARCELONA
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